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Monografia desenvolupada per un equip d’once investigadors: 
Fernando PÉREZ -LAMBÁN, Rafael LABORDA LORENTE, 
Marta ALCOLEA GARCÍA, Mario GISBERT LEÓN, Leyre 
ALCONCHEL NAVARRO, Carlos MAZO PÉREZ, Ignacio 
MONTERO RUIZ, Paloma ARANDA CONTAMINA, José Luis PEÑA MONNÉ, 
Josep GALLART FERNÁNDEZ i Juan ROVIRA MARSAL, que estudien diversos 
aspectes arqueològics, ja que cadascun s’ha dedicat a revisar un aspecte concret. 
 Cal esmentar que la cova es troba a la zona meridional de la vall del Barranco de 
las Carboneras, a la zona sud de les Serres Exteriors del Pirineu d’Aragó; un lloc 
d’estructura geològica complicada. Es comenten les característiques del terreny i 
s’aporta una topografía de la zona. A continuació s’exposa la metodología portada a 
terme per analitzar les restes d’ossos que s’han trobat i conèixer l’edat de mort dels 
individus. S’inclouen gràfics i estimacions a partir dels diversos tipus d’ossos. 
Tanmateix s’observen els materials localitzats, anomenats industria lítica tallada, així 
com la ceràmica (recipients o vasos i parts de collarets), metalls (fletxes, utensilis, etc.), 
cistells pigmentats, objectes de fusta (pintes i plats, vasos i altres fragments). S’aporta 
un inventari, descripció i imatges de les troballes. 
 S’aprofundeix en aspectes relacionats amb l’ocupació durant el Neolític i l’Edat 
del Bronze i es proporcionen uns interessants gràfics (p. 67-68) que mostren les 
nombroses coves sepulcrals que hi havia a l’Alt Aragó. S’esmenten les pràctiques 
funeràries; la inhumació es la coneguda i documentada; tot i que no hi havia un patró en 
la disposició de les inhumacions i es comenta que no ha estat possible identificar 
individus, ni la seva relació amb el material arqueològic. La cova del Moro es 
considerada un panteó que va mantenir un caràcter sepulcral per a les comunitats que 
van poblar el seu entorn. 
 A continuació es presta atenció a la geografia de la comarca de La Litera i es 
comenta com era aquesta comarca durant l’etapa prerromana: Prehistòria, Paleolític, 
Neolític  i primera Edat del Ferro. S’aporten gràfics dels llocs on s’han trobat restes i els 
dibuixos corresponents. Així com s’indiquen on son les pintures i gravats rupestres, del 
Calcolític i Etapa del Bronze, esmentant-te els llocs on s’han localitzat restes. 
 Cal tenir present que tot i ser un estudi d’un jaciment en concret, aporta 
coneixements i sintetitza aspectes de la zona. Inclou nombrosa bibliografía al final de 
cada capítol 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Monografía desarrollada por un equipo de once investigadores: Fernando PÉREZ -
LAMBÁN, Rafael LABORDA LORENTE, Marta ALCOLEA GARCÍA, Mario 
GISBERT LEÓN, Leyre ALCONCHEL NAVARRO, Carlos MAZO PÉREZ, Ignacio 
MONTERO RUIZ, Paloma ARANDA CONTAMINA, José Luis PEÑA MONNÉ, 
Josep GALLART FERNÁNDEZ y Juan ROVIRA MARSAL, que estudian diversos 
aspectos arqueológicos, pues cada uno se ha dedicado a revisar un aspecto concreto. 
 Es preciso mencionar que la cueva se encuentra en la zona meridional del valle 
del Barranco de las Carboneras, en la zona sur de las Sierras Exteriores del Pirineo 
aragonés; un lugar de estructura geológica complicada. Se comentan las características 
del terreno y se aporta una topografía de la zona. A continuación, se expone la 
metodología llevada a cabo para analizar los restos óseos que se han encontrado y 
conocer la edad de muerte de los individuos. Se incluyen gráficos y estimaciones a 
partir de los diversos tipos de huesos. Asimismo, se observan los materiales localizados, 
llamados industria lítica tallada, así como la cerámica (recipientes o vasos y fragmentos 
de collares), metales (flechas, hachas, utensilios, etc.), cestas pigmentadas, objetos de 
madera (peines i platos, vasos y otros fragmentos), Se aporta un inventario, y se 
describen e incluyen imágenes de los hallazgos. 
 Se profundiza en aspectos relacionados con la ocupación durante el Neolítico y 
la Edad del Bronce y se proporciona un interesante gráfico (p. 67-68) que muestra las 
numerosas cuevas sepulcrales que había en el Alto Aragón. Se mencionan las prácticas 
funerarias; la inhumación es la conocida y documentada; a pesar de que no había un 
patrón en la disposición de las inhumaciones y se comenta que no ha sido posible 
identificar individuos, ni su relación con el material arqueológico. La cueva del Moro se 
considera un panteón que mantuvo un carácter sepulcral para las comunidades que 
poblaron su entorno. 
 A continuación, se presta atención a la geografía de la comarca de La Litera y se 
comenta como era ésta durante la etapa prerromana: Prehistoria, Paleolítico, Neolítico y 
primera Edad del Hierro. Se aportan gráficos de los lugares donde se han encontrado 
restos y los dibujos correspondientes. Así como se indican donde se encuentran las 
pinturas y grabados rupestres del Calcolítico y Etapa del Bronce, mencionando los 
lugares donde se han localizado los restos. 
 Debemos tener presente que, a pesar de ser un estudio de un yacimiento en 
concreto, se aportan conocimientos y se sintetizan aspectos de la zona. Se incluye 
numerosa bibliografía al final de cada capítulo. 
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